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CIDEAL, Centro de Comu-
nicación, Investigación y Do-
cumentación Europa - AmØri-
ca Latina, se creó hace veinte
aæos por un grupo de investi-
gadores, profesionales y aca-
dØmicos de diferentes nacio-
nalidades europeas y latinoa-
mericanas. Los objetivos prin-
cipales de esta institución son:




- Ejecutar programas y pro-
yectos de desarrollo en los
países del Sur, poniendo es-
pecial Ønfasis en la bœsqueda
y aplicación de nuevas
modalidades prÆcticas de co-
operación internacional.
- Fortalecer la interrelación
entre las sociedades civiles
e instituciones pœblicas eu-
ropeas y las sociedades ci-
viles e instituciones de los
países del Sur.
- Fomentar la participación
en la cooperación al desa-
rrollo del mundo acadØmi-
co, del mundo empresarial
y de la sociedad civil en su
conjunto.
Desde aquella fecha, 1983,
el trabajo de CIDEAL se con-
cretó en el impulso de la in-
vestigación en el Æmbito de
la cooperación al desarrollo,
a travØs de la redacción y pu-
blicación de estudios, siendo
precursora en este tipo de
anÆlisis en Espaæa.
Esta situación fue dada por
las características de la coope-
ración espaæola. Se ha de re-
cordar que hasta  1981 Espaæa
era un país receptor de ayuda
internacional y fue en 1983
cuando solicita salir definiti-
vamente de la lista que ela-
bora el ComitØ de Ayuda al








I b e r o a m Ø r i c a
(SECIPI), pasando en
tanto sólo dos aæos
de receptor a do-
nante.
En este contex-
to histórico nace CIDEAL orien-
tado a la formación de tØcni-
cos en cooperación interna-
cional y a la investigación es-
pecializada en este sector. Con
tan sólo seis aæos de vida,
CIDEAL, junto a IPADE y HEGOA,
recibe el encargo de la Agen-
cia Espaæola de Cooperación
Internacional (AECI) de reali-
zar el seguimiento tØcnico y
financiero de los proyectos sub-
vencionados por la Coopera-
ción Espaæola a las diferentes
organizaciones no guberna-
mentales (ONGD). TambiØn
comienza en 1989 a impartir
el Curso General de Coopera-
ción al Desarrollo, que duran-
te nueve aæos se dio por sepa-
rado y a partir de 1999 pasó a
formar parte integrante del Mas-
ter en Acción Solidaria Inter-
nacional de Europa, que se im-
parte en la Universidad Carlos
III de Madrid junto con el Ins-
tituto Francisco de Vitoria, Cruz
Roja Espaæola  y la Comisión
Espaæola de Ayuda al Refu-
giado.
A partir de 1994 da un nue-
vo impulso a su trabajo edito-
rial con nuevos libros sobre
cooperación descentralizada,
cooperación empresarial y otras
modalidades de la cooperación
al desarrollo. AdemÆs en 1995
comienza a ejecutar proyec-
tos en AmØrica Latina, norte
de `frica y Oriente Medio a
 
 
Reunión de CIDEAL en la sede de la Comunidad Andina
(CAN). Febrero de 2003.
partir del conocimiento prÆc-
tico y experiencia que consi-
guió con las evaluaciones que
realizó para la AECI en aæos
anteriores.
Los proyectos se orientan a




capacitación, educación y ca-
pacitación para discapacitados;
 
Mujeres kiche en un taller de capacitación


























salud y nutrición; atención en
desastres naturales y recupe-
ración de tierras de indíge-
nas. Asimismo, se ha acrecen-
tado el planeamiento de pro-
yectos de desarrollo trans-fron-
terizo para el fomento de las
relaciones de concordia entre
los ciudadanos de ambas fron-
teras y para promover una in-
tegración regional solidaria y
no meramente económica.
La educación al desarrollo
de CIDEAL no toma la vía ha-
bitual de concienciación de la
opinión pœblica masificada.
Opta por divulgar su trabajo




etc., para de esta manera, lo-
grar un efecto multiplicador.
Las materias tratadas en los
œltimos aæos se dirigen a los
aspectos mÆs candentes en la
sociedad. Para conseguir una
cooperación mÆs eficaz, tra-
baja en los aspectos tØcnicos
y metodológicos como es la
gestión del ciclo del proyecto
de cooperación al desarrollo
y la aplicación del Enfoque
del Marco Lógico (EML). Tam-
biØn, para estar presente en
el debate actual, ha publica-
do libros e impartido cursos
sobre el sistema internacional
de cooperación, los modelos
de cooperación para Espaæa y
la Unión Europea, la relación
entre gobernabilidad democrÆ-
tica, desarrollo y paz, la pro-
moción de los derechos hu-
manos, la globalización y sus
implicaciones,...
Un curso muy novedoso, por
su configuración e impartición
íntegra a travØs de internet,
es el Curso de Experto Univer-
sitario en Planificación y Ges-
tión de proyectos de Coope-
ración para el desarrollo,
coorganizado con la Organi-
zación de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y la Universidad
Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED). Comenzó el aæo
Centro de la Mujer en TÆnger (Marruecos), construi-
do con el  apoyo de CIDEAL y AECI.
 
pasado y ya se desarrolla su
segunda promoción. En Øl mÆs
de la mitad de los alumnos
residen en IberoamØrica y el
resto en Espaæa y algunos países
de Europa y `frica. El Øxito
de su primera edición duplicó
el nœmero de alumnos del
segundo curso.
CIDEAL tiene una amplia
experiencia en impartir cur-
sos en AmØrica Latina. Sólo
en los cinco œltimos aæos ha
dado clases en Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala,
Honduras, MØxico, Nicaragua,
PanamÆ, Perœ, Uruguay, Ve-
nezuela y recientemente en
La Universidad de La Plata, en
Argentina. TambiØn ha impar-
tido cursos y talleres en  Ma-
rruecos y BØlgica. Las entida-
des colaboradoras o coorga-
nizadoras han sido desde ins-
tituciones espaæolas como la
AECI, SECIPI y la Oficina de
Planificación y Evaluación del
Ministerio de Asuntos Exteriores
(OPE), Universidad Carlos III
de Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universi-
dad Autónoma de Madrid, Uni-
versidad de La Coruæa y el
Instituto Universitario Ortega
y Gasset; latinoamericanas como
la Universidad de La Plata (Ar-
gentina), la Escuela Superior
de Administración Pœblica de
BogotÆ (Colombia), la Direc-
ción General de Cooperación
Internacional de Costa Rica,...;
e intergubernamentales, como
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Delegaciones de
la Unión Europea en AmØrica
y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).
La doble vertiente de CIDEAL
en investigación y formación,
por una parte, y en la ejecu-
ción de proyectos, por otra,
son actividades que se com-
plementan, ya que el conoci-
miento obtenido de la expe-
riencia prÆctica enriquece el
trabajo teórico posterior, mien-
tras que el esfuerzo reflexivo
sobre las tØcnicas y las
metodologías mejora la
implementación de los proyec-
tos.
CIDEAL considera que el
trabajo en cooperación no
puede efectuarse sin una
interrelación con otras insti-
tuciones que trabajan de for-
ma parecida. Por ello, fue una
de las asociaciones que fun-
daron la Coordinadora de or-
ganizaciones no gubernamen-
tales de Espaæa a principios
de los ochenta. TambiØn estÆ
afiliado al Consejo Espaæol de
Estudios Iberoamericanos, ha-
biendo desempeæado tareas
directivas en ambas organiza-
ciones. Es ademÆs miembro
fundador de la Federación de
ONG para el Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de
Madrid (FONGDCAM) y perte-
nece a la Plataforma por la
Globalización de los Derechos
Humanos.
MÆs información de CIDEAL
en www.cideal.org
